











































































































































































































































は ASD 群の方が、TD よりも方言を使うという場合
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with ASD  in special education schools do not use vocabularies  in  local dialects. Also, experimental studies 





studies,  the difficulties  in which children with ASD show  in use and comprehension  in  local dialects are 
discussed.
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